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Annali di botanica
Parmi la quarantaine de publications parues dans ces Annales de botanique, quatre peu-
vent intéresser certains lecteurs de Forêt Méditerranéenne. Elles sont rédigées en anglais.
Leur citation ci-après est accompagnée de quelques informations sur le contenu (forêts
vues essentiellement au travers des aspects phytosociologiques).
Classification des hêtraies de Grèce par E. Bergmeier et P. Dimopoulos (14 p.)
A partir d’un millier de relevés publiés et non publiés, trois groupes de hêtraies sont dis-
tinguées : mésophiles, acidophiles et xérothermiques.
A l’intérieur de chacun des groupes, la distinction repose essentiellement sur des carac-
tères phytogéographiques et écologiques.
Quelques aspects syntaxonomiques sont exposés.
Un tableau floristique avec des pourcentages de présence, permet de se faire une idée sur
la composition des principales hêtraies.
Composition floristique, aspects physionomique et structural des forêts de
Fagus sylvatica L. du Parc naturel du Mont Etna (Italie du Sud) par E. Poli
Marchese et V. Puzzolo (16 p.).
L’étude s’appuie sur 266 relevés phytosociologiques qui ont permis de distinguer et de
repérer douze emplacements d’échantillonnage sur lesquels ont été mesurés différents
paramètres : nombre de tiges et de souches par hectare, diamètre des principales tiges,
surface terrière, épaisseur et couverture de la litière, densité des plantules (moins et plus
d’un an).
Analyse syntaxonomique des forêts de hêtre de Sicile par S. Brullo, R. Guarino,
P. Minissale, G. Siracusa et G. Spampinato (12 p.).
Cinq associations végétales ont été identifiées. Elles sont décrites à l’aide de caractères
floristiques, écologiques et chorologiques. Un tableau phytosociologique classique avec les
noms d’espèces, et une représentation graphique d’un traitement informatique des rele-
vés, y sont joints.
Syntaxonomie des bois hygrophiles Del’Alno- Quercion roboris par S. Brullo et G.
Spampinato (13 p.).
C’est un article de synthèse essentiellement syntaxonomique. On pourra consulter :
- deux cartes couvrant respectivement le sud-est de l’Europe et l’Italie,
- un tableau floristique faisant appel aux indices de fréquence.
Lu pour vous par Guy AUBERT
Pédologue - Phytoécologue
Faculté de Saint-Jérôme Marseille
Contact : Annali di botanica, nuova serie, volume I, 1 et 2, 2001 Universita degli studi di Roma “La Sapienza”
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La forêt provençale au XIXe siècle, histoire des communaux
boisés soumis au régime forestier
par Jacqueline DUMOULIN
Pour stopper la dégradation et le recul des surfaces forestières, l‘Etat central prend au
XIXe siècle un certain nombre de mesures. J. Dumoulin étudie l’aspect juridique du Code
forestier de 1827 et des lois sur le reboisement et le regazonnement des montagnes (1860-
64 et 1880) en Provence. A travers l’analyse des fonds forestiers des archives départemen-
tales, des correspondances échangées entre les élus, les pétitionnaires et l’administration,
sans oublier les archives judiciaires, elle confronte constamment la règle édictée et
l’application qui en est faite.
J. Dumoulin mêle donc les préoccupations et les enjeux des différents acteurs. D’un côté,
elle fait ressortir le soucis de protection des surfaces boisées qui anime l’Etat et
l’administration forestière. De l’autre côté, elle souligne les préoccupations des municipali-
tés qui comptent sur les bois pour satisfaire les besoins de la population et contribuer aux
finances municipales.
Ces divergences entraînent de nombreux conflits sur la mise en place du régime juridique
des forêt communales, sur leur gestion, leur aménagement et la répression des délits.
Dans ce contexte délicat, l’auteur souligne les succès (réglementation du pâturage) et les
échecs (réglementation de la chasse) de l’administration forestière tout en insistant sur la
modération dont elle a su faire preuve auprès des communes et des populations les plus
pauvres.
Lu pour vous par Martine CHALVET
Historienne
Edité par iXaLog, Salon de Provence, 2002, 380 p.
Une nouvelle revue pour les professionnels 
des “Espaces naturels”
publiée par l’Atelier technique des espaces naturels
Cette nouvelle revue “Espaces naturels” est destinée aux gestionnaires, techniciens,
juristes, scientifiques, chercheurs, animateurs, pédagogues...
Sa ligne éditoriale peut se résumer en cinq axes :
• informer de l’actualité des réseaux des gestionnaires des espaces naturels et diffuser les
expériences conduites avec et par les différents acteurs,
• informer des évolutions juridiques et techniques,
• apporter une documentation méthodologique et technique,
• nourrir la réflexion sur la gestion et l’animation des espaces naturels,
• fédérer un réseau d’acteurs et construire une culture commune.
“Espaces Naturels” s’adresse également à un public élargi,non professionnel, sensible à la
question de l’environnement : les lecteurs avertis et les associations, amateurs et défen-
seurs des espaces naturels.
Le premier numéro sort en janvier 2003.
Prix : 4 numéros/1an : 33,50 euros, 1 numéro : 9,50 euros
Editeur : ATEN - 2, place Viala 34060 Montpellier cedex 02 www.espaces-naturels.fr/aten
Tél.: 04 67 04 30 30  Fax : 04 67 52 77 93  Courriel : aten@espaces-naturels.fr
Rédaction et abonnement : Médiaterra - Place du Donjon, La Citadelle 20200 Bastia Tél. 04 95 31 12 21 
Fax. 04 95 31 15 44  Courriel : espaces-naturels@mediaterra.fr
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